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MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone que por el Comité del Tráfico
marítimo se organicen inmediatamente las líneas de cabotaje entre
los puertos españoles.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Comte. D. R. Govea (repro
ducida).—Dicta reglas para la concentración de reclutas de Infante
ría de Marina.—Resuelve consulta del Comandante de Marina de Cá
diz e instancias de varios cabos de artilllería. —Destino a un cabo de
mar.----úecompensa a un escribiente.—Aprueba recibo de una esta
ción radiotelegráfica.—Sobre entrega de estopines.—Sobre cons
trucción de equipos de máquinas.—Aprueba aumentos a varios
cargos.
AVISO
A, fin de evitar los perjuicios que se irro
gan- a los señores suscriptores con la sus
pensión,del en'srío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en. 31 del corriente, sean
renovados antes del dia 8 del mes de ene
ro próximo, remitiéndose los giVos, al Ad
ministrador, acompañados de una de las




MINISTERIO DE FOMENTO ■
Ilmo. Sr.: Vista la exposición de motivos del real ce -
()reto de 20 de octubre último,' y señaladamente, entre
sus p•ec.optos, el artículo 1', declarando el propósito
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede licencia al Comte. D. M. Abe
116.—Dispone admisión de alumnos libras en la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas.—Concede indemnización a varios operarios mecá
nicos.—Dispone se estudie la instalación de bombas para los diques
de la Urraca.
SERVICIOS AUXILIARES.— Resuelve instancia de un auxiliar.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARTIMA.—Reconipensas al personal que
expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede un crédito.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la miestranza.
CONSTRUCCIONES DE ARTIL LERIA.—Excedencias en el nuerpa y en
la maestranza de Artillería.
Anuncio de subasta.
fundamental de dicha soberana disposición, que fué en
caminada a suplir con los servicios de cabotaje la defi
ciencia notoria de la red ferroviaria para el tráfico in
tenor:
Vistos los artículos 7.° y 8.° del citado real decreto, por
los que se faculta plenamente al Comité del Tráficomarí
timo para organizar el servicio y desigar los buquós en
el ntImero que sea necesario, asegurando el comercio de
cabotaje, cuyas tarifas de flete han sido recientemente
revisadas y aprobadas por real orden fecha 13 del co
rriente:
Considerando que está demostrada plenamente la, nece
sidad de intensificar el referido tráfico de cabotaje, y por
consiguiente, es llegado el momento de complementar
aquel real decreto con las medidas oportunas para la efi
cacia de sus preceptos, acrecentado el movimiento de bu
ques sobre la base de su tonelaje, cuyo servicio imponenlas circunstancias actuales, y cuya disponibilidad permiteel número de buques que forman nuestra Marina mer
cante nacional, sin que por ello quede estorbado el trá
fico exterior; y
Considerando quo al dietarse la presente disposición,
como al redactarse el real decreto que le sirve de base, setiene muy presente la extensión do las obligaciones impuestas a la Marina mercante, compensación del privilegio que en el cabotaje le está reservado y uso legitimo de
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as facultades que ante lo excepcional de las circunstan
cias otorgan las leyes, S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido
disponer:
1.0 Qut, por el Comité del Tráfico marítimo se orga
nicen inmediatamente las líneas de cabotaje entre los
puertos españoles, designándose las empresas y buques
que normalmente hayan de servirlas, sin perjuicio de las
alteraciones y de los servicios extraordinarios que la ne
cesidad impusiere.
2.° Que para el citado tráfico de cabotaje se adscriba
un número de buques que sumen, aproximadamente,
250.000 toneladas.de carga útil, excluyendo, por regla ge
neral, a los mayores de 2.000 toneladas, y sin perjuicio de
utilizarlos también cuando sea posible y no lo exigiera
otro servicio preferente o más indicado para esta clase
de buques; y
3•0 Que las empresas navieras respectivas suscriban la
correspondiente obligación, ateniéndose a lo dispuesto en
la real orden de 12 del corriente, y siempre que alguno
de los buques adscriptos al cabotaje hubiere de tocar en
punto extranjero o hacer travesía hacia elmismo, pedi
rán autorización, que le será concedida si las necesidades
del comercio nacional lo permitiesen.
De real orden lo digo a Y. I. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid 20
de diciembre de 1917.
ALCALÁ-ZA.MORA
Señor Director general de Comercio, Industria y Tra
bajo.
(De la Gaceta de 21 del actual.)
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Padecido un error al publivar la siguiente real orden en
el DIARIO OFICIAL núm. 289, se reproduce debidamente rec
tificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
nombrar al comandante de Infantería de Marina
D. Rafael Govea Ramírez, Secretario del Jefe de la
Brigada del Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: Dispuesto por real orden
del Ministerio de la Guerra de 15 del actual (D. 0.nú
mero 283), la concentración en las Cajas de recluta
de los individuos comprendidos en el cupo de filas
del reemplazo de 1917, y los que por diferentes
conceptos hayan sido agregados a dicho cupo y
reemplazo, y que a partir del día 7 de enero próxi
mo emprendan la marcha para su destino, S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer lo si
guiente:
El número de reclutas asignados a cada regi
miento de Infantería de Marina y regiones que han
de facilitarlos, son los que se expresan en el estado
que se inserta a continuación.
Los Comandantes generales de los apostaderos
se pondrán de acuerdo con los Capitanes genera
les de las regiones para determinar el número de,
reclutas que deben incorporarse a filas, desde lue
go, y los que hayan Ae marchar a sus casas con li
cencia ilimitada por exceso de fuerza.
Para cubrir las bajas de los que hayan de reem
plazar a los 58 soldados de la compañía de orde
nanzas de este Ministerio que deben pasar a la se
gunda situación del servicio activo, el primer regi
miento llamará a filas veinte reclutas:catorce el
segundo y veinticuatro el tercero. •
De los reclutas asignados al regimiento Expedi
cionario, llamarán a filas 334 el apostadero de Cá
diz, 385 el de Ferrol y 412 el de Cartagena. Estos
1.131 reclutas serán pasaportados directamente'
desde las Cajas para San Fernando (Cádiz), en
donde se concentrarán y serán alojados conve
nientemente, hasta su salida para Larache.
Los 186 restantes, o sean 58 de la comprensión
del apostadero de Cádiz, 67 de Ferrol y 71 do Car
tag,ena'; 'causarán álta en 'el primero'', segundo y
tercer regimientos, respectivamente, pasando a sus
casas en uso de licencia ilimitada para cubrir las
vacantes que durante el año ocurran en el regi
miento Expedicionario.
Los Coroneles de los regimientós de la Península,
o
reclamarán de las cajas las filiaciones, tauto de los
reclutas asignados a los suyos respectivos, como
de los correspondientes al Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 26 de diciembre de 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores...




































Circular. —Excmo. Sr. Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante de Marina de Cádiz, cur
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sada a este Centro por la superior autoridad de
aquel apostadero, en la que consulta qué tiempo
han de servir en la Armada los inscriptos omitidos
indebidamente en alistamientos anteriores a la vi
gencia de la nueva ley de Reclutamiento, el Rey
(g. D. g.), de acuerdó con lo informado por la Ase
soría general, se ha servido resolver la mencionada
consulta, en el sentido de que a los, referidos ins
criptos se les ha de aplicar en toda su integridad la
ley de 19 de noviembre de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 22 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inslancia cursa
da por- V. E., promovida por el cabo de Artillería
licenciado, Manuel Padilla Estévez, en súplica de
que se le conceda el ingreso en el servicio activo
de la Armada por dos años, como enganchado,
con los premios y ventajas del real decreto de 17
de febrero de -1886, el, Rey (g. D. g.), de acuerdo -
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo perci
bir la prima de enganche en la forma que determi
na el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento•y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de diciembre de 1917. -
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida',
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería li
cenciado, Alfonso Macías César, en súplica de que
se le conceda ingreso en el servicio actiVo de la
Armada por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 do junio de 1915
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, de
-,Marina, lo di,go a V. E. para su conocimiento y 1
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
'la dotación del cañonero Vasco Núñez de Balboa,
José R. López y López, en súplica de que le sea
concedida la continuación en el servicio activo de
la Armada p_or dos años, como enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir
la prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años. Ma
drid 22 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
José Pidal.
Sr. Comandásfité gen'éia-1 del apostádero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que el cabo de mar del Museo Naval, Fran
cisco Trigán, sea pasaportado para el apostadero
de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de. la propuesta do
recompensa formulada a favor del escribiente tem
porero de este Ministerio l). José Luis Fernández
Martínez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la cruz de plata del Mérito Naval con distin
tivo blanco, como premio al bolo e inteligencia con
que viene desempeñando su cometido en el Nego
ciado de marinería del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Macitid 19 de diciembre de 1917.
GmEso
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Exmo. Sr.: Vista el acta y certificados que de
muestran haber terminado con éxito satisfactorio
el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones del
Ejército la reparación de la estación radiotele,.'rá
fica montada en el cañonero D. .11raro de Bu:án,
que dispuso la real orden de 16 de febrero último,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido dis
poner se reciba definitivamente la estación mencio
nada, y que se levante nuevo inventario para el bu
que , cancelando el antiguo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenral,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores
---.~1.111.11••■
Material de artillería •
Excmo Sr.: Como resultado de carta fecha 7
del actual, del Presidente de la Sociedad -Unión
Española de Explosivos, dando cuenta de haberse
extraviado los cien estopines obturadores para ca
ñón «Canet;) de 1'c/m. que en cumplimiento a real
orden de 11 *de agosto último, le fueron entregados
por el General Jefe del arsenal de la Carraca, y
solicitando se le faciliten veinte de dichos estopines
para efectuar pruebas de segundo reconocimiento,
de las pólvoras tipo III, pedidas a dicha Sociedad
por real orden de 29 de enero del corriente año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se'manifies
te a V. E. que por real orden telegráfica de 11 del
actual, se ordenó al General Jefe del arsenal de la
Carraca, que previo abono de su importe, haga
entrega al representante de dicha Sociedad, de
veinte estopines de los citados para que puedan ve
rificarse las pruebas antes mencionadas.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáx efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 19 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe' del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ,Tefe Inspector de la Marina en la fábrica del
-Santa 13ái-bara
Matei ial y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Desierto el concurso celebrado para
adquisición de elementos para la construcción de
las máquinas y calderas para los remolcadores que
se construyen en el arsenal de la Carraca, S. 11. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en
real orden de 23 de julio del corriente año (D'Alti()
OFICIAL núm. 165, pág. 1.059), se ha servido dispo
ner que se proceda, por administración en la Ca
rraca, a la construcción. de los referidos equipos de
máquinas y calderas.
Lo que de real orden. comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrar,
4. José Pid(tl.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
---~111§1111111111111■-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 5
del actual, del General Jefe del arsenal de Carta
gena, con la que remite duplicada relación de los
efectos aumentados rirovisionalmente al cargo del
torpedista-electricista de la Base naval del citado
punto e interesando su aprobación definitiva, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2." Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobarlo y cuya re
lación a continuación se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de
diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Pidal.
. General 2.° Jefe Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Ciento noventa metros cable de cobre aislado de
35 ni/m., formado por 10 hilos de 2 mm.2 diámetro.
Diez y seis aisladores de cristal forma campana,
con soporte recto.
Dos aisladores de cristal forma campPna con so
porte curvo.
Olio palometas de hierro para la línea.
Un ángulo cruceta de hierro para aisladores.
Dos postes de pino de 7 metros largo.
Dos ídem de ídem de 5 ídem (torna punta).
Cuatro terminales de cobre.
Cuatro pasamuros de 15 clm. largo.
Dos poleas (leí porcelana con soporte de hierro.
•11.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 4
del actual, del General Jefe del arsenal .de Cartage
na, con la que remite duplicada relación valorada
de los efectos aumentados al cargo del torpedista
. electricista de la Base naval del citado punto por
ser adaptad'os a las necesidades del submarino
Isac Peral e interesaildo su aprobación definitiva,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.a sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento que
a continuación se reseña.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de di
ciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centt
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos cajas de madera forradas de plomo para limpieza de acumuladores 304,56Dos rabizas de abacá de a 6 m. y 50 mm 17,90Tres caballetes de madera con chigre completo ycable de acePo con guardacabos........ 750,00Dos extractores completos para acumuladbres 140,00Cuatro zunchos de hierro y madera para oprimirpaquetes de placas 120,00Tres carritos de madera Para conducción de acumuladores. 60,00Cuatro tableros de madera. para el traslado de
los acumuladores a bordo 44,00Tres tableros de madera para el traslado de los
acumuladores a bordo 18,00Veinticinco bombas de cristal con canasta de
m imbre 270,00
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 5 del
actual, acompañando duplicada relación valorada
de tos efectos aumentados provisionalmente al car
go del maestro del taller de electricidad y torpe
dos de aquel arsenal e interesando la aprobación
definitiva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobarla y
cuya relación a continuación se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 1 9
de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe.del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Geheral 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relación de referencia
Dos máquinas para fresar, 'verticales, modelo




Una máquina sencilla americana Mummert
Dixon, para afilar con piedras de aceite, tipo
núm. 479 V,
Una máquina limad.ora americana Hendey, con
movimiento por cremallera e impulso a fric
ción modelo A, tamaño 11 de 500 mm. de
curso
Ung máquina de taladrar, sensitiva de sobre
mesa, modelo corriente, con impulso del hu
sitio por engranajes para agujeros, hasta 10
milímetros mandril Álmond .
Una máquina de taladrar sensitiva, con itnpul
so por fuerza motriz, dos velocidades del hu
sino, según modelo Al. G. R, con mandri
hasta 10 mm y mesa desplazable lateral
mente
Una máquina para aserrar metales, para hojas
de 250-300 mm., modelo americano Millers
Falla
Dos tornos con eje guiador y barra para eilin
drar. modelo americano Hendey,heon impul
so por polea graduada y con caja Norton
modelo A, tipo 14 >, 8 de 180 », 1.525 mm 14.800,00
Una máquina limaddra americana Hendey, con
movimiento por cremallera impulso a fric
ción, modelo 4, tamaño 11 de 500 mm. de
curso
Un torno cilíndrico, rápido, con eje guiador y
barra para cilindrar modelo f con banco
abierto, eje hueco y cabezal con fricción de
215 ;‘ 2.490 mm. rompleto, concontra archay accesorios normales, además con rue
da de 127 diente-;
Un motor eléctrico alterno, trifásico a 500 vol
tios, con reostato de arranque,', carriles, ten












"Dxemo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fecha.
7 del corriente mes, con la que el Comandante ge
neral de la escuadra de instrucción, cursa instancia
del comandante de Ingenieros D. Mateo Abolló y
Roset, solicitando le sea concedido tres meses de
licencia para asuntos propios, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien acceder a los deseos del recurrente, quien
continuará afecto al apostadero de Cádiz para el
percibo de haberes.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., queel mencionado jefe quede destinado en el arsenal
de la Carraca al terminar el disfrute de la referida
licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
'Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta ofiJial nú
mero 219 B, fecha 4 del actual, con la que el Direc
tor cte la Academia de Ingenieros Maquinistas
acompaña relación del personal que propone para
su admisión corno alumnos libres de la referida
Academia en el próximo curso de 1918, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de construcciones navales, civiles e 'hidráulicas, ha
tenido a bien aprobar la relación de referencia q.ue
se consigna a continuación y en la que no figura el
candidato D. Luis Vélez Alvarez í)or no haberse
presentado a examen.—Los interesados deberán
presentarse en la citada academia el 7 de enero
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1917.
GI‘IENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante-general del apostadero de Ferrol
Relación de referencia'
_
Número 1. Primer teniente de Ingenieros del
Ejército, D. Juan Noreña Echevarria.
2. Idem. D. Tomás Estévanez Muñoz.
. Primer teniente de Artillería del
Ejército D. José Pontijas Fernández.
4. Capitán de ídem. D. Manuel Moya
Alzáa.
5.. Idem. D. Pedro Iglesias Sierra.
6. Primer teniente de Artillería del
Ejército, D. Antonio Salgado Muro.
7. Capitán de Artillería del Ejército,
D. Julio de la Peña y Cussi.
8. Primer teniente de Artillería del
Ejército, D. Juan Fontén Lobé.
9. Ingeniero de Montes, Ti. Luis Du
blaug Tolosona.
10. Arquitecto, D. Rodolfo licha Pi
fieíro.
o
Número' 11. Alumno Ingeniero Agrónomo, don
Julián Pascual Dodero.
12. Particular, D. Alvaro Fúster Fa
13. Primer teniente de ingenieros del
Ejército, D. Cristobal Ruz Orozco.
14. Primer teniente de Artillería del
Ejército., D. Manuel Torrente Pa -
leato.
15.. Primer teniente de Ingenieros del
-Ejército, D. Fernando Troncos() Sa
gredo.
16. Idem, D. Antonio González Medina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.201, fecha 29 de octubre próximo pasado,
del Comandante de Marina de Barcelona, en la que
participa a los efectos de la indemnización que
pueda corresponder, haber efectuado su presenta
ción los operarios mecanicos Francisco Segado
Cervantes, Victoriano Castro Aneiros, Camilo Gon
zález Vazquez, Luis González Martínez y Clemente
Gonzalo Alarcón, asignados por real cuiden de 8 del
propio mes (D. O. número 228, pagina 1.431) a las
órdenes del teniente coronel de Ingenieros D. Ja
cinto Vez y Zetina con objeto de verificar prácticas
en botes automóviles, el Rey (q. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas e Intendencia general,
se ha servido disponer que el personal expresado
deberá percibir cinco pesetas diarias de indemniza
ción con arreglo al último apartado del artículo 16
del reglamento de indemnizaciones, no debiendo
exceder el percibo de referencia, del tiempo máxi
mo de tres meses.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 22 de diciembre. de 1917.
GINIENC
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.




Excmo. Sr.: Vista comunicación presentada por
la casa -Corcho Hijos, de Santander, proponiendo
algunas modificaciones en la instalación de bombas
de acliique de los diques 1, 2 y 3 de la Carraca que
tienen contratada, el Hoy (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefltura de construcciones na
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vales, civiles e hidráulicas, se ha servido disponer,
que se invite a la dasa ,Corcho Hijos a que, de
común acuerdo con el personal técnico de la Mari
na, procedan a realizar un estudio de la instalación
que proponen de las bombas contratadas para el
achique de 'los diques 1, 2 y 3 del arsenal de la
Carraca, a cuyo fin se servirán los expresados se
ñores -Corcho Hijos», enviar a dicho estableci
miento, persona técnica que estudie este asunto..
proponiendo como resultado de ello las modifica
ciones que sean convenientes, para el mejor éxito -
de la instalación proyectada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.




Cuerpo de Auxiliares de Ofiditiát
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo:
vida por el auxiliar 2.° de nueva organización del
cuerpo de-Auxiliares de Oficinas, retirado, D. Da
en suplica de que sea revisa
dosu expediente de retiro por estimar que se le
ha aplicado indebidamente la edad que determina
él artículo 24 del reglamento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, teniendo en
cuenta que la aplicación deleitado artículo se hizo
de acuerdo con lo informadopor la Asesoría gene
ral de este Ministerio y Junta Superior de la Arma
da, considerando que el recurrente se había acogi
do al nuevo reglamento en las condiciones que pre
viene el artículo 7.° transitorio del mismo y real
orden de 22 de agostó de 1916, considerando que
para pasar de escribiente de 1.a clase a Auxiliar 2.°
de la nueva organización, se exige el mismo exa
men que para ascender "a Auxiliar 3.° del anterior
reglamento (artículo 5.° transitorio)y considerando
por último que la categoría. de.Auxiliar 2.° del nue
vo régimen es superior a la:de escribiente de 1.a no
sólo por estar capacitadopara el servicio de archi
vos, sino por tener asignado un sueldo mayor en la
cantidad de setecientas pesetas anuales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y •efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 19
de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Navegacikr) y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Ceuta, en averiguación
de los méritos contraidos por el segundo contra
maestre de puerto Francisco Marín Carrión, en el
salvamento de un cárabo moro con sus tripulan
tes, cuyo hecho ocurrió el 17 de agosto del co
rriente año en el sitio denominado \sEl Cantón >, en
la playa de Ca,stillejos, S. M. el Rey (q. Di g.) ha
tenido a bien conceder al citado contramaestre la
cruz de plata del Mérito Naval con distintivo rojo,
pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
hasta su ascenso al empleo inmediato, de confor
midad con lo propuesto por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, en premio a su laudatorio y
humanitario comportamiento, y como comprendi
do en el úitimo párrafo del artículo 9.° del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de diciembre de
1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la .Tunta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Ceuta.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Barcelona, en averi
g uación de los méritos contraídos por el capitán
del vapor Antonio López, D. Miguel Antich Com
pañy y demás personal que en el mismo se cita, en
el salvamento de los náufragos del vapor espaiiol
Josefa Raich, cuyo hecho ocurrió el 12 de febrero
del corriente año en las costas. de Nueva York,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder la
cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo
rojo y sin pensión, al citado capitán, así como a
los oficiales 1.0 y 3 °, respectivamente, del citado
buque, D. Rafael Meana Arias y D. José Suárez
Berri; y la de plata, con igual distintivo y también
sin pensión, al primer contramaestre del mismo
buque Vicente Zaragoza 1.1orca, tercero Juan Bon
blau, marineros José Mora Brugueras, José Cli
ment Zaragoza, Gaspar Moret Clement, Vicente
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Pérez Baldó, Bruno Rectoret Roldán, Miguel Lina
res Orts, Patricio Duque Yaquero, y grumetes An
tonio Linares Rodríguez, Francisco Ares Rasten. y
Vicente Orts cabot, corno premio a su humanita
rio y laudatorio comportamiento y hallarse com
prendidós en el artículo 22 del reglamento de la
Orden. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 15 de diciembre
de 1917.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.





Excmo. Sr.: Recibido por la (lomisión Inspec
tora del arsenal de Ferrol, el grupo denominado
Señales para zonas de peligro>, dejado de entre
gar al hacerse cargo del acorazado España, la Ma
rina; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder con cargo al capítulo 15, artículo 1.° concep
to Nuevas construcciones , un crédito de cincuenta
y un ntil trescientas veintiuna pesetas eiccueidu y
cuatro céntimos, diferencia entre el valor con que
dicho grupo figuraba en el acta de entrega del
mencionado acorazado y lp suma de las certifica
ciones ya expedidas para el pago del valor del
buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:Slarina, lo digo a V. E. para su eónocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General 2.' 'Jefe del Estado Mayor Central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ee Sección (Material)
1-?elación delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pa.qar en situación de exce
aencía forzosa la revista administrativa del mes de ene
ro próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de diciembre de 1917.
El General 2.° Jofe del Estado Mayor central,
Galwiel Antón.
JEFATU}A DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
•
Relación de personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar _en situación de excedencia la revista






Sr. D Nianuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y 41varez.
o Miguel Zea y Pascual..
Madrid 26 de diciembre de 1917.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
Relación de/personal de Maestros del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tica del próximo mes de enero en la situación .de ex -
cedencia forzosa.
PRIMER CA RpINTr,Ro
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 26 de diciembre de 1917.




B1E,11112 RAL BE NAVEGLEN Y PESCA IVIARITIMA
Habiéndose publicado en la Gacela del día 21 del co
rriente, elanuncio desubasta de la almadraba 1Benidorm, ,
con arreglo a lo que prescribe la regla décitnaoctava
del artículo 27 ,del vigente reglamento de 2 de enero de
1917; el acto de la tercera subasta tendrá lugar el día 21
del próximo enero a las once de la mañana, simultánea
mente, en Madrid, en la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima y en la Comandancia de Marina de Ali
cante, ante las Juntas prevenidas en el citado artículo 27
del reglamento.
Madrid, 22 de diciembre de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
ITTIp. del Ministerio de Ídau
